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Nuestro cinema
Nuestro Ci nema He aquí la partida cronológica del cinema hispánico, sus ((pionniersll }' 
sus primeros films. Hasta 191 o se produce unól buena cantidad de películas. 
En Barcelona se instalóln varias editoras y comienza a tomar cuerpo ese 
comercio de explot:tción de films y de objetos similares. Sin embargo, de 
todo aquello nada. ha sobrevivido. Unos cuantos films, unas cuantas personas 
que aparecen y desap3recen sin profundizar sobre la huella que levanta su 
paso ... De aquel primer movimiento no ha quedado nada: ni una empresa. 
editora. ni un director, ni un artista, ni un nombre: ni siquiera un film 
visible que pudiera ofrecerse ahora a la curiosidad de los cine-clubs actuales ... 
j Si algo quedó de todo aquello fué - lmica y exclusivamente- el apoyo 
que ofreció al cinema internacional, la captación de un público español-
ganado definitivamente - lograda con les primeros films hispánicos ! 
(Contin11aral 
u A N Q u E R A 
NOTICIAS Y COMENTARIOS EN MONTAJE 
E S PA Ñ A TRES PLANOS BREVISIMOS DE MADRID 
Actua/,dad. -Esta pala bu. tiene si-empre un gun valor de sugestión. A todos inte• 
reu esur al corriente de lo que ocurre en el mundo. De aquí la difusión de los perió-
dicos bien informados. Y de lo.s Notió<lrios. de l:ts cint:as que ofrecen a los públicos m:is 
diversos los mejores suCeSO$ univerules. Pero como todavía impera d gusto por los des· 
files militares. las ceremonias de inauguranón de monumentos y otros :actos uraCierÍs· 
ticos de la civiliución burgucu, esus películas resultan demas~do monótonu. No b• 
ulvan ya ni su excelente sonoriución. Acaso su nuevo rumbo de coleccionar curiosi-
dades sc.a su camino dt. ;~cierto. 
Fllms sotniticos. -Sigue e.stil daK de cintm¡¡ oculto a lu mnadas insatisfechas de 
h afición. Sólo de vu en cu.1ndo se exhtbcn obru suyas en círculos. en entidades de 
minoría. El ~ño Ultimo fui el Ci:-.eclub•, que proyectó con éxito grande • La linea 
gener.al y El .tcou.udo Potemkin• . Actu~lmente es el Estudio Proa Filmófono• ti que 
cumple tan afortun;~do cometido. Sus Ksionu se distinguen por lo competente de su 
dirección. Revél.:ue en sus programas muy fin:a pcrspicaci:a seleccion.1dora. Pruéhalo este 
favor y fervor por el film ruso. Y así se explica que el número de sus simpatizantes 
aumente de di;~ en día. La l.istima es que la censur.l llegue huta e.s.a tare:a de cultur:a y 
de eduución cinegr:ifica e impid:a a sus orientadores duarroll:arl:t ~mpli:amente. No obs-
t<Jme, dentro de un .:ampo acotado y no como debiera ser en un¡¡ libertad ilimitada, 
el ~Enodio Proa Ftlmófono• realiza una aha labor de eJemplo. Demostración reciente 
de ello es el estreno de El camino de la vid;a• , pelicub. ruu sonor.1 y hablach. Como 
pensamos dedicar en feclu próxima un atento y detenido comentario ¡¡ la proyección en 
Esp;añ;a de kas films soviéticGS, baste por hoy con U1 simplísima reseñ;~ del trabajo que 
dectÚ<J a ese obJetO el Estudio Proa Ftlmófono•. 
Hacia d fm4/. - La tempor;~da agoniza. En mayo la gente comienu a de.5ertar de 
los loe.ale.s cerr:ados. Prefiere el sol y el aire libre. Huye de cu;anto es obscuridad. Y 
luego. si .5e le garantizaK una cartelera de <~.traCCIÓn ... Pero sucede lo comrario. Que lo 
seguro c.s el aburrimiento. M:ala tempor:td;~ es esta que ac:aba. En \.1 historia del cinema 
no ocup.,rá ningún lug:tr. Corutituye un paréntesis ele espera, que es de desear se cierre 
el año venidero. pa(a iniciarse una nueva époc:a evolucionista , que es el mejor modo 
de Krvir :al progreso del cinema. - L. G . M. 
o D u e e o N 
Un movimiento dirig:do haci;~ la posibilidad de una producción cinegrifica ibtric~. 
se h.a registrado últimam..:nte en nuestros medios cinem;atográficos. Españ;a. que ha vt• 
vido siempre sin utudios de producción y sin fuertes empres;¡s editoru. v;a a tener 
ahora una pliyo~.de de estudios. según se nos dtcen frecuentes comunicados en la prensa. 
M<~drid v:~ a tener unos e.studim- los m;~yores de Europa, dicen los comunicados -
y una gr;:n com~ñf¡¡ ¡::.roductor.1.. V;~lencia ule también a la actwlid:ad con una SO<ie· 
dad en form;món. Y en 8;~rcelona. parece que se ptensa utilizar algunos de los p.1be- .i. 
!Iones de su Exposictón Internacional para convertirlos en centro de fabric2ci6n de films. 
Núm.1. Pdglna 28 En distintas ocasiones hemos m:mifc11taclo nuestro pesimismo y nuestra duconfianz.a 
N u estro Cl n ema c::n c:.stu c::mpreus embrionarias. En Españ~. se anunci ... n muciu.s cosas y se re.tliun 
muy pous. Ante el cinema oos sentimos inc.1p:.ces y eobudes. Le tenemos miedo .1 su 
técnica, :. )u dinamismo. a su agitación. Somos ;;apt<» pau explour lo que nos mand~ 
Hollywood, Bc:rlín, París, Roma, Puga ... Pero nos sentimos incapacit."ldos pua enviar 
nada .2 los cines de:. fuer.l y alimenu ~ un poco a los nuc:.stros con lo nuestro. 
Núm. 1 . Póglna 29 
Desde el arribo de:: la Repúblic~ . se hah enviado a Jos ministerios de Hacicnd.1 e 
Inst rucción Públic:t muchu poncnci."ls y no menos solicitudes en demanda de protección 
a ],, • Industria Nacional• . Pl:ro nuestro Gobierno. se hace el sordo y no :ttiende :t 
nadie. Nosotros crl:emos que es que desconoce el cinema o conoce demasiado a los que 
piden proteceioites. En todo caso. nos gustaría que - por ~hor.l- no hic1cse nad~ o 
que si se:: decide a hacer algo. tuviese más :tcierto que tuvo el anterior ministro de lns• 
uucción Pública. cu~ndo se lanzó a adquirir a una empresa catalana v,uios miles de 
ml:tros de films culturales, editados h:tce qr,lince o veinte años y en relación directa con 
!.1 cultura y l.l pedagogía de su époc:.. Vc..1mos: 
E S T U D 1 O C 1 N E M A E S P A 1'1 O L. S. A. 
El proyecto de c:.stos estudios e.~ el que huu la fech~ h~ desperudo mayor interés 
en nuestro ruedo. La comp~ñía h~ ~nunci~do la construcción de unos estudios en Ar.ln• 
juez y piensa h:tcer de c:su ciud~d ~lgo así como un Hollywood español. Su ConseJO de 
Administr;~ción está compuesto por aristócratas . financieros, indusniales. <~bogados, de· 
portist:r.s y tenientes de navío. Ha lanudo ya su primer empréstito de 5.000.000 de 
pcseus. COt\ cuya camidad se piensa construi r los •mayores l.:studios de Europa• . 
ECESA, ha ].mzado también el nombre de los :unores que h~n cedido la exdusivi. 
cl.d de sus obras a la Sociedad. P.ara hacer llegar al público la importanci;~. de los mis· 
mos. ECESA, ha insertado t>:n la prens.1 madrileria un anuncio con un3 lista que cobija a 
todos los Pérc:z. los Fern:índc:z. los Sáncher., los Gutiérrc:z, los úrreteros, los Pasos y los 
Ramos M:mín de nuestro te.Jtro frívolo y de nuestro teano blanco. ECESA. ha pen· 
s;¡do seguramente o:n el tipo de hombre que puede suscribir .2CCÍ<Inc:.s. Pu.2 esos pollos 
dndidos con afici<tnc:.s cinem.atográficas, estos ~utores. son geniales. Y par.2 los otros, 
p~r.2 b gu.n finanu o pua es.a pequei\~ burguesía que quiera invcnir sus ;horros en 
un negocio t~n lucr.uivo 
como d cinc. don Arm~n· 
do Palacio V ~ldés. P,llrÍar• 
C.l d!.: lu letr~s p.2uias, 
y de 1~ novela insulsa, 
es la suprema gar,mtía. 
En cambio, ECESA, ha 
impreso unos carteles enér· 
gicos. C.lrteles que JIO 
guardan ninguna rd~ción 
con 1~ blandura y la me• 
Josid;~.d de la liter.ttur.l de 
sus colaboradores. Sus to-
nos rojos y vivos y sus 
titulares incit~n a la re• 
bcldía , miemru que el 
nombre de los Pérer. y 
comp.1ñía, nos arrastr.m 3 
las tardes •uistocr.lticu• 
dtl teatro Fontalb;, :.. las 
noches pic:trescu del te~· 
tro Martín, a l:t vida plá• 
cid:t de las novelas de don 
Armando o .1 los versos 
del Pastor Poeta. En csu. 
ocasión - como en otr.u 
- se nota es.t falla de:: 
unidad, de ritmo. de:: tdea 
central. tan caracteristiu 
en nuestros medios cine· 
matográficos. 
Carld de la ECESA 
Nues tro C i nema e 1 N E MATO G R Á F 1 e A E S P A f'o OLA A M E R 1 e A N A 
Esr~ socied;~d, tit:r.c:: a don J2cinro lkn;~.vtnte como prcsi<kntc honourio y compro-
mcrid2 b cxdusiv2. de uxh su obn hcch2. - y de cu;~nt05 e.Kcn;~rios originales putd;t 
hacer-. um<b. .1 la de los Péru y los Fernándc:r. que no supreron- o no quisieron in-
grc.s.u- en EeESA. T;¡n1bién ;~.qui .u obscrv;¡n los mismos signos que en la :mttrior: 
bbnduu, noñez. r;tmplonería, populachismo ... Nuestro cinem~. cst.i ;¡l borde de su muer-
re definitiv~. eLuo que no tenem05 ninguna seguridad de que se rulice todo cuanto se 
.1nuncia ni una producción a la que pueda matarse. Pero si llegase a nacer una cinem:uo• 
grafia baud.1 en PalJcio V¡¡ldés. en Muñoz SccJ. en el .. c,ballero Audn•. en los Quin-
teros, en Lin:tres Rivu. en Fernández del Villar .... habría que pensar seriamente c::n una 
oposición. 
Con la 1\eg;ad;¡ del film parla:ne. la producción en c::sp;~ñol fué invadida por el turro. 
Los ;~crore.s de ese reoz:ro imbécil que sufrimos en Esp~ñ;a, h;~n llevado al cinema roda [;a 
;~.fect2.ción qut h2.y eh su vida y en su obr.1. Sin emb.ugo . .scrí~ mucho m.is terrible que 
emr;~se en el cinc el te;~tro escrito, que sus imérpretu. 
E S T U D 1 O S C 1 N E P A R L A N T E S (S. A. D. E. ) 
De Valcnci;a nos llcg2.n los est;Hutos de esu Socie<bd Anónim2. Española de Es10dios 
Cinep.uUntes . El obiero de b. Sociedad- se nos dice- es el de Edición, Producción. 
Exploución y Exhibición de pclkubs sonoras. sincroniud;as o silentes. Asrmismo. conce-
der o ;~dmitir exclusivas con ot~;¡s CJS.lS o panicubres. uociJrse. fundirse, etc.•. He 
aquí unu p~labras muy fáciles cu.lndo se tiene b tspc:r:mza de cubrir ti empréstito de 
6.ooo.ooo de pesetas <:n que se fij_, el capital .social. cosa un poco más difícil de con• 
5eguir c11 un negocto tan desprestigiado como es el de [;a producción cinem:.tográficJ en 
Esp;aña. 
Esperemos sus nuev2.s noticias. y l.a lista - inevit;~.ble - de sus ;~utores contrat:.dos. 
A C T U A L 1 D A D E S S O N O R A S E S P A f'o O L A S (A. S. E. ) 
De todo cuanto .se: h2. ;~mmci2.do, es esto 1o qut 1105 putee mejor orient2.do y mU 
vj;¡bk. Conturi;amente a l2.s otr2.s comp;~.ñí;~.s. ésta comienu ;adquiriendo el materi.1l 
neces:..rio 2. l.a producción de Noticiarios y Actualid:.du sonoras. a U que .se: unir.i b 
edición de films documenu!es. folklóricos, region;~.leu. 2.rtínicos. de turismo y. en ge• 
neral. todo cu;~nto pued~ cons:der;~rse como m2.terial de complemento. en el que los 
ii<:Ontecimitntos n.1cionales. St:rán tr:.udos con b amplnud y la import.lnci~ debid~s. sin 
eludir un interc;ambio con otras productoras exteriores. p:.ra adjuntar a los sucesos in· 
digenu un:. buc::na documentJ~ión internacional. 
Nuestro compa1iero Fernando G. Mamill:. . figur;¡ como director .1rtístico de Produc· 
ciones A. S. E.: P:.checo V;~ndel. como jde de operJdores y corresponS.lles tom.lvi¡tas : 
Bcrn.ildu. como ingcmero técnico y como gercntu. los señorc.s P.1rrell;~ y Fern.indez 
de Córdob.11. 
A. S. E .. e.•t.i :nst;~bndo su m.tquinarit y sus bbor;-torios y se propone iniciar su 
producción próxim;amentc. 
EL CINEMA EN LA UNIVERSIDAD 
Ideado y 2.nim.tdo por Gurllermo DLu PlaJol- escritor nuevo y dinámico y Profesor 
de litt:ntur:. en [;¡ Universidad de B:.uelona - .u ha celebrado en esu misma Univer• 
sidad cat.tlan:. - con l.t cobhor~ción de b F;~cuhad de Filosofí~ y Letras- un primer 
cur~sd~~~n1~1er~~::raso:;: ~~nc::e:~· ;se;~~a e:11:;u~e c~e~~~~::' e~ ~= ~b:i~e~:¡~,~~s.l·las<a /l 
aquí h2.bía entrado como auxili~ r pedagógico en proyeccione.s c.sporádicas y distantes. 
Ahora ha e:ltrado como materia que soliciu un tsiUdio, y su uribo tiene ese ubor 
jugoso de las prrmicias. 
Si como in:emo - como divulpción cinema:ogr.Hic2.- tiene este cursillo nuestus 
simp;atiu. como progn.m;~. posee la de sus muchos espec;;adores. 2.temos a la pal.abra 
de los diserr:.n¡u y a las imágenr.s cinem2.togr.ificu que .se proyecuron. 
El cuno se compu50 de :'Jn~e lecciones con el temario sigu1ente : 
Angel de Apr.itz: Posición del cinc en b 1tomr del ute: Jerónimo Mor.1g;~s: Edu· 
ución y cinema: José P2.l.1u: Músrc~ y Cinema: María Luz Mor2.les: La moda y el 
cinem2.: Luis Montany;¡: Literatur.l y cinema: Rosendo U:.tcs: Pintur~ y cinema: 
Carner Rib1lt.ll; Cómo se l12.ce un film: Angel V;~lbucna y Pr.llt: Teatro y Cinem:., y 
Núm.1 . P óg lna 30 Guillermo Di:a P!J,a: &rétic2. del c¡nema (lrtS ltccioncs). 
il 
F R A N C f A LOS CANTANTES EN EL CINEMA O DON QUIJOTE• EN LA PANTALLA 
Los tenores y los buítonos. ha sido otra de las plagas que ha traído al cinema 
la p3.bbra. Tr.u Al Johnron. Laurence T ibet. T.tuber Henry King. Mur:uore. B:auge. y 
untos otros. nos llega ahora Ft"dor Chaliapine dispuesto a inte~pretar - en :alemán. in· 
glés y fr.mcés- nuestro ' Dor. Qu1jote• . Esta no:icia es algo rea!mellle alarmante. 
Pero lo es mucho más. cu<~.ndo se sabe que en su re.1liz:ación van :t intervenir una 
cantidad de celebridades que. como siempre que se tr01t:a de cine, fracasarán y har.in 
fracasar :t cu:1.ntos a ellos se unan. 
En París, ha comenzado a anunci:Hse la rralizaci6n de «Don Quijote», interpretada 
por Chaliapine. Paul Moran es el encargado del escenario. Manuel de Fall:t , escribirá 
l:t música. Y como directores, encontnmos a Bernard Dcschamps. para la versión fran• 
ces¡, Jean de Limour que realiz:ad la ingksa y Walter Ruttmann que se ocupará del 
montaje y superviurá la .1lemana. 
Todos estos nombres nos d:m miedo: Cervantes, Chaliapine, Falla. Paul Moran ... 
Tenemos presente otra película en la que intervenían los nombres de Flammarión. Ma· 
jercusky, Gance. Ruttmann, cu.arenu o cincuenu más, y un tema terrible: ~El fin del 
mundo•. Los buenos films. generalmente. salen sin saber de dónde. Ahí están es-as 
bC.tlles de la ciud;.d •. es.u •Muchachas en uniforme• , C50S Misterios de Africa• , esos 
primerru films rusos que n<1die conocía. pan ;afirmar nuestra opinión. Por esto. y por 
otras muchas cosas. hacemos de ~ntemano estas reservas a ese fuwro Don Quijote 
cinematogrifico que esperamos nos haga reir tanto como los dibujos anim.1dos en sus 
primeros tiempos sono~os. 
U . R . S. S . A CT IV I D A D EN LO S ESTUDIOS S OVI €T I C O S 
o p N 
Entre los films en march.1 e1~ los esrudios de Moscú, figuran en primer plano: 
- uL1 mercancía de las pl.aus• . t.seenario de Room y GousscH. realizado por Pirieff. 
- uEI asfalto endur«ido• . con dirección de Matcheret . 
- u El amo de la' Nawraleu», film ciemífico de Mitchourine. 
- "El terror •. inspirado en el drama de Apinoguenoff cori •mise en scCne.,. de Ale• 
jandro Room. 
-En los estudiru de Kief. Alejandro Dowjenko rt:aliza cdv<~n•, con exteriores en el 
Dnieprostroy y en el Ciucaso. 
- · ¡Tuli. tuli. niño! • es el tÍ¡u\o del film par.l niñ~» que realiza L. Frenkel. 
- Rogechewsky, autor del escenario de «La vida es bella• . de Poudovkin, ha 
debutado como director en el film • El océ,:mo ... 
«La l:lmp.1ra de Adigüey. es un film de Reyzman, inspirado en l:t des.1parición 
de analfabetos en Adigüey. región c:mcásica. 
- En !os eswdios de Vostok-Kiho se termina el montaje de los films «El hombre 
y la decoración. documental sobre b exploución de la nafta en Azerleyjan, realizado por 
Beknazaroff; ~ L.uin en Oriente-., de Esoféeff, y ~Diez :nios de República en Mongoha• . 
M T e N e o 
La evolución de la economía pública en U. R. S. S. ha oc.uionado una necesidad 
de producir films cuhurales. El plan temático de Tecnidilm• comprende la realiz.,. 
ción de 1 12 films p.ua •93'!· 
- En Meunia y en sus centros industriales del Doubare se ruedan .1ctualmente 
. Biumingroviético,. . .. Kombayn». ~Tractor-Fábrica de Kharakoff,. y una serie de films 
sobre L1 explotación del carbón. 
- En Moscú se produce l:n ciclo de documentales ocn e! titulo genérico de 
«Automóvil~ . 
- En Leningrado S<! reah1.a «Aeródromo~, ~N.1vío-RemontJ )>, «l.1 Selva~> , ol.1 
Turba», y un grupo de ~ilms cortos sobre la construcción electromec:inic.1. 
- En Georgia se rueda «El te» y «El ferrocarri l eléctricou, linea férrea que atra-
ves.,r:i las moauiias del C.iucaso. 
O N E S E N z G - Z A G 
WILLIANS HAYS A UN PERIODISTA DE CH I CAGO 
, Al introducir la pabbra en las películas nuestr.1 producción ha sufrido un eclipse 
momentáneo en Europa. Pero nosotros esper.lmO.$ cambiar esencialmente la situación. 
Las «versioneSlo nos resuh:m demasiado costos.u y vamos :t utilizar el «dubbing• en una 
N ú m . 1 . P óglna 3 1 vasta esca la. Este procedimiento. est:i .1hora result:indonos opurtunisimo. Gr~cias a él. 
